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Skripsi yang berjudul Penyelesaian Sengketa Pembiayaan 
Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus ini secara umum 
bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah 
Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus.  
Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil 
penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum 
khususnya Hukum Perbankan Syariah, terutama di dalam hal Penyelesaian 
Sengketa Pembiayaan Murabahah. Apabila dilihat dari kegunaan praktis 
diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 
kepada para nasabah bank yang menggunakan pembiayaan murabahah pada 
institusi bank pada umumnya. 
Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 
primer dan data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari 
lapangan digunakan juga data kepusatakaan dari literatur yang berisi tentang 
teori-teori, pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok 
permasalahan, yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat 
teoritis.  
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang 
bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwadalam pelaksanaan 
akad pembiayaan murabahah  di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus , 
bank menerapkan faktor kehati-hatian (ikhtiyat) mengingat bahwa pembiayaan 
yang diberikan kepada debitur mengandung resiko tidak terbayar.Hal ini 
terlihat pada pra akad pembiayaan, akad pembiayaan dan paska pembiayaan. 
Dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah 
Mandiri Cabang Kudus dilakukan pendekatan baik memalui perdamaian , 
Arbitrase maupun malalui penyelesaian Peradilan Agama. Permasalahan yang 
timbul dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah pada PT Bank 
Syariah Mandiri Cabang Kudus dari hasil penelitian terhadap nasabah 
bermasalah, permasalahan timbul karena internal baik karena wanprestasi 
maupun eksternal karena overmacht atau karena perhitungan ekonomi yang 
salah. 
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